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RESUMEN: En este artículo se presenta una revisión 
narrativa sobre la fisiopatología de los estados de insu-
ficiente señalización glucocorticoidea en adultos y su 
relación con el estrés crónico. Estos serían comunes a 
toda una serie de trastornos interrelacionados, como el 
trastorno por estrés postraumático, el síndrome de fati-
ga crónica o la fibromialgia. En este sentido, se destaca 
la importancia de los estilos de apego inseguros como 
generadores/perpetuadores de dichos estados de hipo-
cortisolismo, incluso en ausencia de sintomatología 
psiquiátrica. Hay cada vez mayores evidencias acerca 
de la posibilidad de revertir tal disfunción con técnicas 
psicoterapéuticas o farmacológicas. No obstante, se 
requiere mayor investigación sobre el impacto bioló-
gico de técnicas basadas en los modelos de apego y de 
su papel en los procesos de resiliencia.
PALABRAS CLAVE: apego a objetos, adultos, 
resiliencia, estrés, glucocorticoides, mineralocor-
ticoides, sistema hipotálamo-hipofisario, sistema 
hipófiso-suprarrenal, psicoterapia, tratamiento.
ABSTRACT: This article provides a narrative 
review of the pathophysiology of insufficient 
glucocorticoid signaling states in adults and 
their relation to chronic stress. These would be 
common to a number of interrelated disorders, 
such as posttraumatic stress disorder, chronic 
fatigue syndrome or fibromyalgia. In this sense, 
it highlights the importance of insecure attach-
ment styles as generators / perpetuators of these 
states hypocortisolism, even in the absence of 
psychiatric symptoms. There is growing evidence 
about the possibility of reversing this dysfunction 
with psychotherapeutic or pharmacological tech-
niques. However, further research on the biologi-
cal impact of attachment-based techniques and 
their role in resilience processes is required.
KEY WORDS: object attachment, adults, resil-
ience, stress, glucocorticoids, mineralocorticoids, 
hypothalamo-hypophyseal system, pituitary-adre-









































Los estados de hipocortisolismo y su fisiopatología 
	 Se	podría	definir	la	insuficiente	señalización	glucocorticoidea	como	cualquier	











una	 insuficiencia	adrenal	primaria,	una	menor	 secreción	de	cortisol	 (3,	6).	Apoya	










































































Parece	 cada	 vez	más	 sólido	 el	 papel	 del	 factor	 neurotrófico	derivado	del	 cerebro	




























especialmente	 revelador	un	 estudio	que	 se	 llevó	a	 cabo	 sobre	 la	densidad	celular	
en	hipocampo	en	pacientes	con	apegos	inseguros.	La	hipótesis	de	la	neurotoxicidad	
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Tabla	1.
Principales mecanismos implicados en el mantenimiento de los estados 
de insuficiente señalización glucocorticoidea.
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psicoterapeutas.	Encontraron	 que,	 previamente	 a	 sesiones	 que	 los	 psicoterapeutas	
preveían	que	iban	a	ser	complicadas,	aparecía	una	disociación	entre	SNA	y	el	eje	
HHA,	de	 tal	 forma	que	 la	alfa-amilasa	podía	aparecer	elevada	y	el	cortisol	 inclu-


























































































Reversibilidad y tratamiento de los estados de desregulación glucocorticoidea
	 Como	se	observa	a	través	de	las	diversas	investigaciones	referidas,	la	literatura	
psiquiátrica	ha	ido	acumulando	evidencia	en	los	últimos	años	sobre	los	mencionados	










corticoidea;	es	decir,	previamente	a	 la	 regulación	a	 la	baja	del	eje	HHA.	Muchos	
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introduce	la	dialéctica	causa	–	consecuencia,	problemática	que	radica	en	el	núcleo	
mismo	de	la	Psiquiatría	como	disciplina	(146).	Dicho	sea	de	paso,	el	genial	Nietzsche	
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